


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A S E A N全体
広西壮族自治区
広東省
香港
浙江省
福建省
上海市
江蘇省
中国小計(香港除く)
　　　(%)
中国全体(香港除く)
総計(香港含む)
4,484
26,686
65,233
14,163
6,135
84,222
200,923
35.4
567,557
46,550
91,850
6,857
48,940
35,320
17,780
74,680
315,120
24.1
1,307,560
522,901
132,273.4
156,924.2
206,645.1
7,256.3
3,521.8
60,965.2
567,586.0
52.9
1,072,824.7
49,738.8
272,952.4
189,537.0
163,990.2
80,164.6
111,714.0
223,395.0
901,955.1
40.4
2,234,289.1
1,659.078.1
29,499.6
5,880.4
3,167.8
512.3
574.0
723.9
2,824.9
149.4
1,890.3
1,068.5
2,971.7
27,641.0
3,350.8
2,269.7
6,283.1
2,991.4
2,862.3
167.5
1,708.7
33,328.1
1,029
779
1,575
7
4
286
3,680
76.3
4,820
11
678
1,129
65
215
1,673
729
3,371
70.3
4,797
8,180
人　口
(千人)
G D P
(100万ドル)
1人当りGDP
(ドル)
日系現地法人
(件)
(注)1) ASEAN諸国および香港の数字は2006年、中国の数字は　
　　　2005年の数字。
　　2) 日系現地法人の数は、すべてをカバーしきれていないた
　　　め、表中の数字よりは実際の数字は多いものと思われる。
(出所)ASEAN事務局、ADBなどのHP、『中国統計年鑑 2006年
　　版』、東洋経済新報社『海外企業進出総覧2007 国別偏』に
　　基づき、筆者作成。
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